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RESOLUCION N° 893
VISTO la  presentacion efectuada por  la  Gobernacion de la  Provinc ia
de Córdoba,   con re lac ión a l  Fest iva l  Lat inoamer icano de Teatro Córdoba ‘ 8 4 ,
Y
CONSIDERANDO:
Que  en  d i cha  p resentac ión  se  so l i c i ta  l a  dec la rac ion  de  in te rés  na -
c i o n a l  p a r a  e l  c i t a d o  F e s t i v a l .
Que e l  m ismo  inc lu i ra  a  todo  e l  mov im ien to  tea t ra l  a rgent ino  y  l as
mas ca l i f icadas compañías de teatro lat inoamer icano,  como as imismo representan-
t e s  d e  I t a l i a ,  E s p a ñ a ,  P o r t u g a l ,  e t c . ,c o n v e r g i e n d o  e n  e l  d i s t i n t a s  p e r s o n a l i -
d a d e s  d e l  q u e h a c e r  c u l t u r a l  y  a r t i s t i c o ,
Que los  antecedentes e levados a este Organismo con referencia a even
t o s  a n t e r i o r e s ,ava lan  l o  so l i c i tado  por  l a  menc ionada  Gobernac ión  p rov inc ia? ,
s iendo  p rocedente ,  po r  ‘ tan to ,  acceder  a  l o  pe t i c i onado .
Por  ‘e l lo ,  de conformidad con la  C i rcu lar  P .N.  N° 11/82,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA
RESUELVE:
ARTICULO 1°- Declarar de INTERES NACIONAL el ”Festival Latinoamericano de Teatro
Córdoba ´ 84”, e l  que  se  l l eva rá  a  cabo  en  d i cha  P rov inc ia  du ran te  l os  u l t imos
meses del año en curso.
ARTICULO 2°.- Registrese, comuniquese y archivese,-
